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 "Control biológico de Musca domestica con el uso de Spalangia sp y 
Muscidifurax raptor en agro avícola Sanmarino, corregimiento la Florida - 
Risaralda" 
Daniela Garay Ramírez 
 
Resumen 
En el presente trabajo se evaluó la eficiencia del control biológico con Spalangia 
sp y Muscidifurax raptor con el fin de disminuir la población de moscas, 
predominando poblaciones de Musca domestica. Fueron utilizadas 171.900 micro-
avispas las cuales fueron liberadas en dos momentos diferentes de la 
investigación. La liberación fue realizada dentro de los seis galpones de la granja 
Guadalupe I, corregimiento la Florida, Risaralda, galpones con estructura en jaula 
de aves ponedoras comerciales de las líneas Babcock brown y Bovans black. Para 
el conteo de moscas se realizó un registro fotográfico dos veces por semana de 3 
biotrampas por galpón, el área de conteo fue un 5,7% del tamaño total de la 
biotrampa la cual posee unas medidas de 65 cm x 90cm. A lo largo de la 
investigación se observaron reducciones notorias de las poblaciones de moscas 
en los galpones donde se instauro el control biológico con micro-avispas lo que 
sugiere la eficiencia de este tipo de control, por lo cual se recomienda 
ampliamente debido a si eficacia, bajos costos y por no generar efectos 
secundarios en el ecosistema. 






En la industria avícola, el mayor problema de plagas es la mosca (Musca 
domestica) y es más agudo en granjas con el sistema de aves en jaula, lo cual ha 
generado un considerable interés en el desarrollo de programas de control 
integrado, con énfasis en el control biológico y en particular, con liberaciones de 
avispas parásitos (1). 
La Musca domestica es un insecto distribuido mundialmente asociado al hombre. 
Algunos factores biológicos garantizan su supervivencia, como lo son su 
capacidad de adaptación a diversos factores ambientales, habilidad dispersarse 
con facilidad, capacidad reproductiva muy alta y esto a su vez garantiza una 
población elevada durante el año completo (2). Los musidos son insectos 
holometábolos porque tienen un desarrollo en 4 etapas; huevo, larva, pupa y 
adulto. Los huevos de las moscas pueden ser puestos solos o en grupo, estos son 
color crema de 0.8-2 mm de lago, su forma ovalada o alargada. La mosca 
doméstica puede transportar organismos patógenos sobre su superficie corporal, 
así como en el interior de su cavidad intestinal y diseminarlos en sus 
regurgitaciones y en las heces (3). 
El lugar de ovoposición es elegido a través del olor de materia orgánica en 
descomposición, y las etapas inmaduras de su ciclo de vida se desarrollan en esta 
(basura, heces, etc.), alimentándose los adultos de las mismas fuentes (4). Los 
huevos pueden incubarse en 7½ horas cuando las temperaturas son altas (cerca 
de 37ºC) o pueden tomar dos días cuando las temperaturas son de sólo 15°c. De 
los huevos salen criaturas en forma de gusanos llamadas larvas de moscas, 
carecen de cabeza, ojos, antenas o patas definidas. Sus cuerpos son puntiagudos 
en el extremo frontal y gradualmente se hacen más anchos en el trasero. Se 
alimentan del material en donde se encuentran. Hay tres cambios en la etapa 
larval. Las larvas maduras detienen su alimentación y se introducen, para su 
protección, en lugares cercanos secos cuando se van a convertir en ninfas 
 (Imagen 1). La pupa es un objeto ovalado de color marrón castaño dentro del cual 















Imagen 1. Ciclo vital de la mosca doméstica. Tomado de 
http://moscasparasitarias.blogspot.com.co 
  
Las producciones animales, las industrias alimentarías, los cultivos industriales 
son afectadas por esta plaga y además condiciona un estado de estrés tanto en 
las personas como en los animales, trayendo como consecuencia la disminución 
en la productividad y rendimiento de los individuos afectados (3). 
En este contexto, las consecuencias ecológicas del uso de insecticidas causan 
gran preocupación. Aunque otros aspectos de la agricultura moderna por lo 
general tienen un mayor impacto en el medio ambiente, los insecticidas se 
encuentran entre las herramientas agrícolas que están más asociadas con el daño 
ambiental. Su objetivo específico es matar plagas de insectos y por consecuencia 
puede que tenga un impacto letal en organismos que no son su objetivo (por 
ejemplo, recicladores de nutrientes del suelo, polinizadores de plantas y 
depredadores de plagas) y reducir o contaminar productos alimenticios para los 
 niveles tróficos superiores (6). Debido a lo anterior, nace la necesidad de poner en 
práctica métodos de control menos agresivos con el medio ambiente y menos 
costosos, como por ejemplo el control biológico por medio de micro-avispas de la 
familia Pteromalidae, debido a que durante si ciclo de vida son hospederas 
obligadas de las pupas de M. domestica, de las cuales se alimentan en su fase de 
formación, destruyendo así las larvas de las moscas, por lo cual nunca llegarán a 
su fase adulta lo que ayuda a reducir la población de esta plaga (3). 
Muscidifurax raptor y Spalangia sp, son algunas especies de avispas utilizadas 
como control biológico de moscas, estas depositan un sólo huevo dentro de la 
pupa de la mosca y tanto la hembra como su progenie, se alimentan de la 
hemolinfa de la pupa (Imagen 2). El tiempo de nacimiento de los nuevos individuos 
puede variar dependiendo de las condiciones climáticas entre 12 hasta 30 días. 
Este nuevo individuo al nacer comienza inmediatamente la búsqueda del área 
hospedera, la localización de la pupa, el tanteo y perforación de la misma, su 
















Imagen 2. Ciclo de vida de las micro-avispas Muscidifurax raptor y Spalangia sp. 
Tomado de http://www.nutri-net.com.  
 2. Objetivos 
2.1. Objetivo general 
Realizar control biológico de la población de mosca común (Musca domestica) con 
el uso de avispas de la especie Spalangia sp y Muscidifurax raptor en agro avícola 
Sanmarino, corregimiento la Florida - Risaralda. 
2.2. Objetivos específicos 
 Identificar principales focos de reproducción de mosca común en agro 
avícola Sanmarino. 
 Identificar taxonómicamente las especies de moscas comúnmente 
encontradas en agro avícola Sanmarino. 
 Comparar las poblaciones de moscas antes y después del control biológico 
con Spalangia sp y Muscidifurax raptor. 
 
3. Materiales y métodos 
3.1. Ubicación de la granja 
El presente estudio fue realizado en la granja de aves ponedoras Guadalupe I 
Agroavicola Sanmarino - corregimiento La Florida, Risaralda. El corregimiento de 
la Florida se encuentra ubicado en la cuenca media del río Otún a 2077 msnm, en 
el sector nororiente de Pereira. La granja Guadalupe I cuenta con una área de 
extensión de aproximadamente 15 hectáreas de tierra que unen dos de las granjas 
del sector Guadalupe I y Guadalupe II.  El corregimiento de la Florida cuenta con 
las siguientes condiciones climáticas: T°: 15-18°, HR anual: 80%, precipitación 
anual: 1384 mm. 
3.2. Condiciones de la granja avícola  
Guadalupe I es una granja multiedades de aves de postura con una capacidad 
para alojar 89.560 individuos. Guadalupe cuenta con 6 galpones con alojamiento 
en jaula para aves de postura y un galpón para aves en etapa de levante. Al inicio 
de este proyecto las aves tenían las siguientes edades al inicio de la liberación: 
  La edad de las aves por galpón era la siguiente al inicio de la investigación 
galpones 5 y 6: 78 semanas, galpones 3 y 4: 57 semanas, galpones 1 y 2: 41 
semanas. Los galpones tenían una área en mts2 de: galpón 1 y 2: 1272 mts2, 
galpón 3 y 4: 1417,5 mts2, galpón 5: 1365 mts2, galpón 6: 1858,5 mts2. 
Al inicio de la liberación contábamos con una densidad de aves por galpón de: 
Galpón 1: 10376 aves, galpón 2: 12.378 aves, galpón 3: 12.815 aves, galpón 4: 
13.117 aves, galpón 5: 12.947 aves, galpón 6: 17.301 aves. 
3.3. Micro-avispas 
Fueron utilizadas aproximadamente 171.900 micro-avispas de las especies 
Spalangia sp y Muscidifurax raptor, proporcionadas por la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda - CARDER. Los insectos fueron liberados en dos 
momentos. La primera liberación fue en los galpones 3, 4, 5 y 6, el día 11 de 
agosto de 2016, donde fueron liberadas 54.000 micro-avispas. La segunda 
liberación en los galpones 1 y 2, el día 17 de Septiembre de 2016 con una 
cantidad de 117.900. En ambas liberaciones las micro-avispas se encontraban en 
fase terminal de pupa. La liberación fue controlada en galpones con estructura en 
jaula que presenten mayor infestación de mosca y factores predisponentes como, 
mayor humedad y altura de cama (gallinaza), poca ventilación, tiempo avanzado 
de producción. El método de liberación fue en sacos de malla que contenían 
pupas de mosca parasitadas por micro avispas a punto de nacer, los sacos 
pesaban aproximadamente 40-45 gr (cada 10 gr = 900 micro-avispas), los cuales 
fueron distribuidos al interior de todos los galpones de la granja. 
 
3.4. Biotrampas y monitoreo de población de moscas en los galpones 
Para realizar un conteo aproximado de la población de moscas se hizo un reporte 
fotográfico dos veces por semana durante 4 meses en las biotrampas ubicadas en 
los galpones. Cada biotrampa consiste en una tela plástica con forma rectangular 
y un área aproximada de 0.58 m2 (65 cm de ancho x 90 cm de largo), que contiene 
en su superficie un adhesivo, las biotrampas se encuentran ubicadas hacia la 
 parte externa de los galpones (Imagen 3A). Para monitorear las poblaciones de 
moscas fue realizado el conteo de los insectos atrapadas en una región de las 
biotrampas (5.7% de la biotrampa). Nuestra área de conteo fue un recuadro 
(marco de 10 cm de largo x 10 cm de acho), el cual estaba dividido en una 
cuadricula de 3 x 3. Las cuadriculas fueron usadas para realizar conteo en L, se 
contaban las moscas contenidas en 5 de los 9 cuadros pequeños (Imagen 3B). 
Fueron contadas semanalmente áreas de tres biotrampas por galpón, elegidas 
aleatoriamente, contando 5 recuadros pequeños por biotrampa (3*5) n=15. Los 











Imagen 3. A) Biotrampa adhesiva. B) Marco con cuadricula para conteo de moscas. 
 
  
 3.5. Análisis de datos 
 
Para evaluar el efecto del control biológico de mosca doméstica por medio de 
micro-avispas de las especies Spalangia sp y Muscidifurax raptor, todos los datos 
obtenidos fueron sometidos a test de normalidad (Shapiro-Wilk) y 
homocedasticidad (Levene). Una vez cumplidas las premisas fue realizado análisis 
de varianza ANOVA y para comparación de medias fue realizado test post-hoc 
Duncan con nivel de significancia de P valor < 0.05 para estimar diferencias 
estadísticas entre los grupos experimentales. Fue utilizado el programa de análisis 
estadístico SAS. 
 
4. Resultados  
 
4.1. Identificación taxonómica 
La identificación taxonómica de las moscas fue realizada con ayuda de la 
CARDER (Imagen 4). Fueron identificadas las siguientes especies Musca 







Imagen 4. Especies de moscas identificadas en la agro-avícola Sanmarino Corregimiento 
La Florida Risaralda. A) Musca domestica. B) Stomoxys calcitrans. C) Fannia sp. 
 
 
4.2. Control biológico de moscas por galpones 
 
Tras las liberaciones de las micro-avispas en los galpones 3 y 4 se evidenció 
un descenso notorio en las semanas 2 y 3; al llegar a la semana 5 hubo un 
descenso progresivo hasta a semana 17. Por otro lado, el galpón 4 tuvo mostró 
un comportamiento irregular en la población de moscas siendo que desde la 
semana 7 hasta la semana 16 la población de mosca fue más alta comparada 
con el galpón 3. Finalmente, a la semana 17 no hubo diferencia significativa 
entre las poblaciones de moscas en ambos galpones, lo que sugiere la eficacia 
del control biológico por medio de micro avispas en estos galpones (Gráfico 1). 
Grafico 1. Efecto de la liberación de micro avispas (Spalangia sp y Muscidifurax 
raptor) sobre la población de moscas en los galpones 3 y 4 de gallinas ponedoras de 
la Agro avícola Sanmarino, Granja Guadalupe I - Corregimiento La Florida, Risaralda. 
Los datos representan la media ± SEM. Letras mayúsculas comparan los dos 
galpones en cada semana de conteo. Letras minúsculas comparan la población de 
moscas en un mismo galpón a lo largo del tiempo. Significancia < 0,05. 
Luego de llevar a cabo la liberación de micro avispas en el galpón 5 se pudo 
evidenciar una disminución paulatina a lo largo de la investigación. Por otro 
lado el galpón 6 mostró que en el galpón 6 una disminución significativa de la 
semana 2 a la 4 y después de la semana 5 empezó a tener un aumento 
progresivo poblacional de mosca siendo mayor en la semana 8. Finalmente, en 
la semana 12 la población de moscas del galpón 6 fue más alta que en el 
galpón 5, lo que sugiere dificultades del control biológico en el galpón 6 
(Gráfico 2). 
 Gráfico 2. Efecto de la liberación de micro avispas (Spalangia sp y Muscidifurax 
raptor) sobre la población de moscas en los galpones 5 y 6 de gallinas ponedoras de 
la Agro avícola Sanmarino, Granja Guadalupe I - Corregimiento La Florida, Risaralda. 
Los datos representan la media ± SEM. Letras mayúsculas comparan los dos 
galpones en cada semana de conteo. Letras minúsculas comparan la población de 
moscas en un mismo galpón a lo largo del tiempo. Significancia < 0,05. 
  
Después de llevar a cabo la liberación de micro avispas en el galpón 2 se 
observó un descenso progresivo de la población de moscas a lo largo del 
tiempo de la investigación. En contraste en el galpón 1, durante las semanas 5 
y 7 fueron observados aumentos de las poblaciones de moscas presentando 
diferencia significativa en comparación con el galpón 2. Finalmente, en la 
semana 11 no hubo diferencias significativas entre las poblaciones de mosca 
de ambos galpones lo que sugiere eficiencia en el control biológico con micro-




 Gráfico 3. Efecto de la liberación de micro avispas (Spalangia sp y Muscidifurax 
raptor) sobre la población de moscas en los galpones 1 y 2 de gallinas ponedoras de 
la Agro avícola Sanmarino, Granja Guadalupe I - Corregimiento La Florida, Risaralda. 
Los datos representan la media ± SEM. Letras mayúsculas comparan los dos 
galpones en cada semana de conteo. Letras minúsculas comparan la población de 
moscas en un mismo galpón a lo largo del tiempo. Significancia < 0,05. 
 
Finalmente, el resultado de esta investigación fue muy satisfactorio ya que 
obtuvimos unas excelentes disminuciones poblacionales de mosca en la granja 
mostrando los siguientes porcentajes de reducción de las mismas así:  
galpón 1: 68%, galpón 2: 66%, galpón 3: 88,5%, galpón 4:78,5%, galpón 5: 




En esta investigación se llevaron a cabo dos liberaciones de micro avispas 
debido a la densidad poblacional de mosca, se buscó tener más cantidad de 
individuos de control biológico que pudieran parasitar un número mayor de 
pupas en su ciclo de vida. 
La tendencia casi opuesta del parasitismo es posible a las condiciones 
ambientales. Al género Spalangia le favorecen las condiciones de temperatura 
alta y Muscidifurax prefiere temperaturas más bajas. Es importante la 
existencia de un porcentaje alto de parasitismo en campo para que una vez 
 que se realicen las liberaciones del agente de control biológico, haya mayor 
actividad sobre el organismo plaga. El porcentaje de parasitismo encontrado en 
nuestro estudio (70-90%) es igual al reportado por Meyer et al., (1991),(7).  
El control biológico de Musca domestica, mediante liberaciones masivas de 
Spalangia sp no sólo es más eficaz que el control químico sino que es más 
barato y tiene otras ventajas de orden ecológico. Con los dos niveles de 
liberación empleados en el ensayo se consiguen excelentes resultados, siendo 
el nivel l el más económico para avicultores de La Florida (1). 
 
De las pupas parasitadas en nuestras condiciones naturales, el 42,5 % es 
resultado de la acción de Spalangia ecotipo mayor, el 25 % de Pachyneuron, el 
17,5 % de Muscidifurax, el 12,5 % de Spalangia ecotipo menor y el 2,5 % de 
Tachinobia. Liberaciones sostenidas de Spalangia pueden elevar 
substancialmente los porcentajes de parasitismo; en las condiciones del área 
tratada, este parámetro se elevó desde 0,22 % hasta 42,75 % en el término de 
cuatro meses.(8). 
 
En este contexto, las consecuencias ecológicas del uso de insecticidas causan 
gran preocupación. Aunque otros aspectos de la agricultura moderna por lo 
general tienen un mayor impacto en el medio ambiente, los insecticidas se 
encuentran entre las herramientas agrícolas que están más asociadas con el 
daño ambiental. Su objetivo específico es matar plagas de insectos y por 
consecuencia puede que tenga un impacto letal o subletal en organismos que 
no son su objetivo (por ejemplo, recicladores de nutrientes del suelo, 
polinizadores de plantas y depredadores de plagas) y reducir o contaminar 
productos alimenticios para los niveles tróficos superiores (6). La manipulación 
de productos tóxicos siempre acarrea riesgos para todo ser vivo. Los residuos 
contaminan los productos de la granja. Los desechos orgánicos se usan no 
sólo como abonos, sino también como importante fuente de alimento para otras 
especies. Además pueden llegar a contaminar las corrientes de agua. Por otra 
parte, la falta de control de la mosca en estos desechos contribuye también a la 
diseminación del problema. Si por el contrario, gran cantidad de pupas de 
mosca presentes en los desechos llevan enemigos naturales en su interior, 
éste material contribuye a la difusión y naturalización de las especies 
 benéficas. En La Florida fue evidente la disminución de moscas: el parasitismo 
en la granja "testigo" se incrementó de 2.6% al iniciar las liberaciones, hasta 
33% al finalizar el tratamiento (1). 
Durante el presente estudio en los galpones 3 y 4 se observo al inicio un 
descenso rápido de la población de moscas seguido de un aumento marcado 
de las mismas, esto probablemente debido a la liberación de micro-avispas 
próximas a nacer lo cual redujo la población de moscas, sin embargo el tiempo 
que tarda la realización del ciclo de vida completo de esos nuevos individuos 
de micro-avispas dio pie al aumento nuevamente de la población de moscas. 
Lo anterior demuestra la necesidad de liberaciones secuenciales de micro-
avispas con el fin de equilibrar las poblaciones mosca-avispa. 
 
En el proceso de la investigación en algunos galpones especialmente en el 
galpón número 6l reducción poblacional de mosca no fue tan notoria en 
contraste con el galpón número 5 debido condiciones internas del mismo, como 
lo son mayor área del galpón, mayor número de aves, humedad en sitios 
específicos del galpón, altura y humedad propias de la cama (gallinaza). Por el 
contrario en los galpones 1 y 2 que era el lote más joven que se tenía en la 
granja Guadalupe I se vio la necesidad de incluirlos en el programa solo hasta 
la liberación número 2, ya que anteriormente no habían tenido problemas de 
humedad, ni se había evidenciado larvas en las camas (gallinaza);  se debe 
también tener en cuenta que solo en este galpón teníamos dos líneas de aves 
ponedoras diferentes las cuales son Babcock Brown (colorada) y Bovans black 
(negra) lo cual influye ya que una produce heces fecales más húmedas y la 
otra mucho más secas respectivamente; entendiendo que los demás galpones 
solo tenían una línea de aves que era Babcock Brown. 
La presencia de micro-avispas como parasitoide sobre pupas de la mosca M. 
viatrix, constituye el primer trabajo e Venezuela de asociación parasítica, así 
como de la presencia del parasitoide en general en el país. Sin duda que 
estudios sobre la biología de este parasitoide, así como la asociación de M 
viatrix, cría en masa, liberaciones y parasitismo en campo, se plantean como 
nuevos trabajos de investigación a perdurar en el tiempo (9). 
 
 En resumen, el presente estudio comprobó la eficacia del control biológico de 
las poblaciones de plaga de mosca domestica por medio liberaciones de micro-
avispas de las especies Spalangia sp y Muscidifurax raptor. Los autores 
recomiendan ampliamente el uso de este tipo de control biológico de moscas 
dada su eficacia, bajo costo y mitigación del impacto ambiental generado por el 




 Continuar con los estudios sobre control biológico que evite el uso de 
insecticidas, minimice costos y no cause impacto ambiental. 
 
 Estar en convenio con la Corporación Autónomas Regional 
correspondientes para mantener altas las poblaciones de micro-avipas y 
así controlar la mosca de manera permanente. 
 
 Realizar monitoreo constante para llevar control de la disminución 
poblacional de moscas dentro de las granjas avícolas.  
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